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Olot a més d'ésser lloc de pas de soldats fou en alguna 
ocasió zona de conflicte b4l. lic. La majoria de les vegades 
són francesos els soldats enemics que passen per aquestes 
terres. 
Com diu Joaquim Danés en el seu "Preterits Olotins", 
durant gran part del segle XVII els francesos van i vénen 
molt sovint pels Pirineus amb pretextos diferents. En tot 
moment fou necessari defensar-se de les contínues incursions 
dels exGrcits francesos. Van entrar a Catalunya, degut a les 
lluites en el Rosselló (sobretot a Salses). Una altra raó per 
la seva entrada va ser la vinguda del rei Lluís XIII, amb 
motiu de la seva proclamació com a Comte de Barcelona a la 
Guerra de Separació de Catalunya. Encara calgué defensar-se 
els anys 1653 al 1659, del 1673 al 1>679, el 1684, el 1689 i 
del 1690 al 1697. 
Durant el comenqament del tercer decenni del segle és 
la primera vegada que es parla del pas de soldats i 
enfrontaments mili-tars i ja no varen parar de relacionar-se 
amb la vila en tota la resta del segle. 
Sense comptar els més de dos-cents soldats morts que 
registra la nota del Llibre Sagramental d'Obits del deu de 
mar9 de 1695 hem anotat un total de cent tretze soldats 
morts, que trobem en el llibre abans esmentat. D'aquestos, 
deu van morir a l'hospital, sense mencionar la causa, i que 
correspon al 8,8% del total. Trenta-dos van morir de mort 
v i o l e n t a ,  i d ' aques t s ,  dos moren a C a s t e l l f o l l l i t ,  un a l  
p r e s i d i  i l ' a l t r e  a  l a  p l a q a ,  d e l  q u e  deduym, q u e  
probablement els  mataren, i que correspon a  un 28,3% d e l  
t o t a l .  Un morí de  m a l a l t i a ,  per  t o r n a r  ma la l t  de  l a  g u e r r a  de  
S a l s e s .  
També hem v i s t  que e l  6  de juny de  1634 t r o b a r e n  v i n t -  
i - q u a t r e  s o l d a t s  n a f r a t s  ( f e r i t s ) .  
D e  les 32 morts que consten com a  v i o l e n t e s ,  una fou 
p e r  una  " s t o c a d a "  i l a  r e s t a  p e r  arma d e  f o c :  p e r  
"escopetada".  V e i e m  també que en dos casos  ens  p a r l a  d e  b a l e s  
emmetzinades. 
Soldats morts al s. XVII 
Aquí veiem que els anys 1644, 84 i 89 són en  els que 
m é s  m i l i t a r s  varen morir .  
Estudiant els militars per categories tenim: 
................. - Governador/General 3 
........................... - Oficials 35 
............................ - Soldats 73 
- Cirurgians ......................... 2 
Categoria dels militars 
Dintre de la categoria d'oficials hem agrupat tots els 
que no eren soldats. 
Donarem un llistat de tots els morts militars trobats 
en els llibres d'ebits, ja que podem deduir que la majoria de 
morts de militars podrien ser-ho per efectes de la guerra. 
En alguns casos s ' e spec i f i ca  s i  va morir de mort 
v i o l e n t a  i en a l t r e s  no. 
18-09-29: "Soldat de sa  Magestad que 10 ha s e r v i t  mes 
de v i n t  anys en I t a l i a  es mort en 10 hosp i t a l "  
02-09-31: "Soldat c a s t e l l & " .  
06-06-34: " f o r e n  e n t e r r a t s  Carmeno F r u s ,  s o l d a t  y 
Colorix,  també so lda t  y Aurasio O l i e r o t t i ,  també s o l d a t ,  t o t s  
d e  l a  n a c i ó  n a p o l i t a n a .  Los mataren  en  10 bosc  d e  
Malatosquera. Juntament 10 mateix d i a  i any en te r ra ren  dos 
a l t r e s  s o l d a t s  de l a  mateixa companya y també 10s mataren en 
d i t  bosch de Malatosquera y no nos saberen d i r  10s noms com 
se deyan, perque deyan que eran e s t a t s  de una a l t r a  companya 
y quinse o sesavuyt n i  agueren de n a f r a t s .  Y 10 mateix d i a  y 
any també ne mataren a l  baixar  d e l  Grau també c inc  o sis y 
una dona y també molts de n a f r a t s  y deyan que eran  gent  de 
Collsacabra y de e l  Esquirol y de t o t a  aquel la  t e r r a  per  10 
que se ne aportaren 10 consol de l  e squ i ro l  pres  y habian mort 
un f a d r í  de b a t l l a  d e l  Cabrerés y moltas a l t r e s  vexacions que 
10s d i t s  s o l d a t s  10s havian f e t a s  y portaren pres  10 consol 
f i n s  a l  acape l l a  de Sant Roch y aqui  10 deixaren per  f o r s a  
per  l a  molta gent que els venia a  sobre que deyan que eran  
m é s  tres sen t s ;  y l a  gen de Olot a l  a r r i b a r  a l  pon de Sant 
Roch que t o t  j u s t  10s agué pres 10 pas y s i  no fos  a r r i b a t  en 
aquest  temps, t o t s  10s agueren morts l a  gen de Collsacabra y 
de a l t r a s  p a r t s  que acudian. Tot axo va succei r  a  l a  v i g i l i a  
de Corpus a l a  t a r d a  a l a  hora que estabam d ien t  l a s  vespras 
de Santy Esteba, eran l a s  scopetadas". 
12-07-34: "soldat  napol i ta ,  10 qual t robaren mort a  l a s  
Moras, prop de l a  palanca d e l  Text, 10 qual 10 havian mort 
aque l l a  n i t ;  y  deyan que pescava en companya de un a l t r a  
s o l d a t  y f e ren  foch per coure e l  pex que agafeavan y li 
t i r a r e n  dues scopetadas y e r a  un so lda t  molt simple bo y 
g rac ios  y sab ia  f e r  qualsevol cant de auce l l s " .  
27-10-37: "soldat  mori en 10 hospi ta l" .  
02-01-38: "soldat  mori en 10 hosp i t a l " .  
25-05-38: "soldat  mori en 10 hosp i t a l  10 en te r ra ren  de 
amore d e i " .  
04-09-39: "alferes de la compañia del señor Hieronim de 
Montagut i Vallgornera". 
29-09-39: "Andreu Nadasl fadrí 10 cua1 vingue malalt de 
la guerra de Salses". 
01-11-39: "Bernat Morato studiant soldat de la compañia 
del señor Bisbe de Girona". 
13-11-39: "sombrerer de Vic i soldat de la mateixa 
compañia de Vic, va morir en 10 hospital". 
14-11-39: "fadri soldat de la primera compañia de 
Olot". 
04-12-39: "lluís Mas Vila Maia del Bisbat de Vic capita 
o sargento de la compañia de dita vilaw. 
09-02-40: "soldat de castella". 
03-06-40: "capita de sa magestad de la provincia de 
Guipuzcua de Biscaia mori en casa don fons". 
08-06-40: "alferes Martin de Ximenis i de Casanovas 10 
cua1 va morir en 10 hospital". 
23-07-40: "Francisco Dorado Cavallero de Madrit soldat 
va morir en 10 hospital". 
25-03-42: "soldat franses de Bardius mori en 10 
hospital". 
29-03-42: "soldat mori en 10 hospital". 
13-04-44: "Foren enterrats 12 micalets 10s cuals 
moriren de mort repentina moriren en la pla~a pública de dita 
vila de Olot reben 10s sacraments de la confesió i altres 6 
portaren morts de mas renau moriren sens ningun sacrament de 
mort repentina foren morts per la cavalleria de la compañia 
de don Federico Gall0 que dits micalets volien asedia Olot". 
18-04-46: "soldat". 
07-03-47: " G i l  blando so lda t  f ranses  de l a  compañia d e l  
señor Edmond de Aux c a p i t a  de c a v a l l s  de l a  provincia  de 
Tarragona". 
26-09-53: "soldat  d e l  t e r c i o  de Valencia". 
26-09-53: "soldat  de l  t e r c i o  de Valencia". 
17-10-53 : "soldat" .  
17-10-53 : " so lda t  " . 
17-10-53: "soldat" .  
21-10-53: "cap i t a  español". 
26-10-53: " a l f e r e s  de cava l l " .  
06-11-53: "capi ta" .  
02-05-54: "soldat  d e l  t e r c i o  de Don Fernando Gallo 
Tinent  General". 
05-08-54: "Lloctinent  de mort sobtada 10 cua1 sen t  
mort per  10s micale ts  i alguns fransesos en l a  p lasa  de d i t a  
v i l a  10s cua l s  en ven e n t r a t  en d i t a  v i l a  despres de e s t a r  8 
d i e s  de micale ts  de p a r t  de f ranse  s e  de ia  e r a  numero de 
mica le t s  per  50 i de fransesos a  cava l l  50 de a l t r a  p a r t  10 
mataren sens rebre  ningun sacrament n i  se li feu o f i c i  aque l l  
d i a  n i  se li toca  per e s t a r  t o t a  l a  v i l a  esbalotada amb gran 
inquie tud cr idan v isca  f ransa  muyran t r a i d o r s " .  
10-12-54: "soldat  f ranses" .  
16-01-55: "soldat  t i n e n t  f ranses" .  
29-01-55: "soldat  f ranses" .  
24-02-55: "soldat  ca ta l&" .  
10-09-55: "soldat" .  
19-09-58: "cap i t a  da sagovia". 
13-09-61: "cap i t a  de in fan te r i a" .  
23-03-73: "soldat de cavall de la compañia del señor 
Mart i Lopes" . 
06-05-73: "soldat de la compaiiia de Antonio Fernandes 
del tercio de Arago habitant en 10 presidi de Castellfullit". 
07-06-73: "soldat de cavall de la compañia de Martin 
Lopes " . 
22-08-73: "soldat de la compañia del mestre de camp del 
tercio de Arago". 
26-12-73: "fill de la ciutat de turquillo de la 
extremadura soldat de cavall de la compañia del compta de 
Palma mori de una stocada". 
12-01-74: " soldat de cavall de la compañia del compta 
de Palma de Barcelona". 
30-05-76: "capita mde micalets". 
30-08-77: "soldat". 
11-08-78: "Emmanuel Perea cirurgia del tercio de la 
ciutat de Barcelona natural de Manresa mori en 10 hospital". 
05-08-84: "alferes de la diputació, natural de 
Igualada". 
06-08-84: "tinent reformat de cavall de la compañia de 
don Francesc Franquer de la ciutat de Mila feu testament en 
poder del Doctor Jaume Oliveras Notari". 
21-08-84: "soldat de la cornpañia del Marques de Rupit 
mori en 10 hospital". 
29-08-84: "capita de infanteria de la ciutat de 
Manresa". 
08-09-84: "alferes reformat de l,a ciutat de Valencia". 
19-09-84: "soldat de cavall de corasas natural de . . . 
en Flandes". 
20-09-84: "soldat de Saragosa". 
20-09-84: "soldat de Saragosa". 
28-09-84: "alferes de Lisboa del regne de Portugal". 
14-09-86: "sargento milanes de la compañia de Don Pedro 
Sanches" . 
20-07-88: "sargento major de Castellfullit mori dins 
Castellfullit". 
25-07-89: "soldat del tercio de la diputacion 10 
scopetaren". 
21-08-89: "sargento de la costa de la Ciutat de 
Sivilla". 
25-08-89: "alferes de cavalls del troGo dels blaus". 
29-08-89: "alferes de cavalls del tro90 dels blaus". 
30-08-89: "soldat de la armada real". 
30-08-89: "soldat de cavalls". 
04-09-89: "soldat de cavalls de la compañia de Don 
Josep de Sala del Regne de Valencia". 
07-09-89: "alferes de cavall de la compañia de Don 
Alonso de Gracia del trozo de la extremadura". 
08-09-89: "trompeta de cavalls de la compañia de Don 
Alonso de Granada". 
11-09-89: "alferes de cavalls de la compañia de Don 
Martin Avila de Tolosa". 
20-02-90: "alferes del tercio dels vermells". 
22-03-90: "ajudant del tercio de la diputacio". 
14-04-90: "soldat reformat del tercio de la 
diputació". 
06-07-90: "capita reformat del tercio de Arago natural 
de la ciutat de Epsila mori a la vila vella farit de bala 
enmatsinada en 10 choque tingueren ab 10s micalets serca de 
la par de Ridaura contra 10s fransesos". 
13-07-90: "capit2 d'infanteria espanyola 10 qual es 
mort a casa de na Casals viuda serca del Campdenmhs de la 
punta vila farit del choque tingueran 10s micalets serca de 
la par. de Ridura". 
18-07-90: "alferes reformat del tercio de Toledo 10 
qual es mort a la vila vella ferit de bala enmatsinada en 10 
choque tingueren ab 10s francesos serca la par. de Ridura". 
15-08-90: "micalet". 
01-06-93: "soldat". 
22-06-93: "capita de dragons de Espaiia de la vila de 
Camprodon". 
14-09-93: "soldat de cavall de la compañia de Don 
Ramon del troqo de Milan". 
19-09-93: "cirurqia mayor del tercio de Don Francisco 
Manzano del lloc de Ascaro del regne de Arago". 
03-10-93: "soldat del tercio de la extremadura de la 
compañia de Don Pablo Canal capita de corasas". 
09-10-93: "alferes del tercio de la ciutat de 
Barcelona". 
22-10-93: "Andres Diambert Governador de Castellfullit 
fill de Barcelona". 
25-06-94: "capita de micalets". 
09-09-94: "alferes de dragons". 
10-03-95: "... isque un comamdament 10 qual comendava 
Urban de Junye Gobernador de la plasa de Castellfollit ab mil 
y sinch cents homes per a anar a cremar a St. Steva de bas y 
arribant alli cremaren deu cases y en continent 10s paysans 
de dita plana de en bas juntament ab algunas squadras de 
micalets 10 reprotxaren ab tant velocitat que1 feren retirar 
a fins a la vila de Olot ahont moriren mes de doscents dels 
f r a n s e s o s  p e r  10 cami y  10s m e s  a r r i v a n t  e n  O l o t  s e n  r e t i r a  
p a r t  a l  h o s p i t a l  d e  d i t a  v i l a  10s q u a l s  e n  c o n t i n e n t  v a r e n  
r e n d i r  y  10s a l t r e s  a r r i b a r e n  a l  Carme a h o n t  tambe v a r e n  ser 
r e n d i t s  y  m o r i  e n  d i t  conven t  10 d i t  Musier  d e  J u y e r  y  p e r  no  
ser c a t a l i c h  f o n c h  s o t e r r a t  a  un camp d e  d i t a  v i l a  ..." 
30-06-95: " s o l d a t  d e l  t e r c i o  d e  V a l e n c i a " .  
21-09-95: " a l f e r e s  d e  m i c a l e t s " .  
07-01-96: " m i c a l e t " .  
05-10-96: " s o l d a t  d e  l a  compañia d e  Don J o a n  Abraca" .  
15-10-96: " s o l d a t  d e l  t e r c i o  d e  c i u t a t  d e  B a r c e l o n a " .  
02-03-97: " T i n e n t  G e n e r a l  Miquel  d e  Otayo".  
22-07-99: " C a p i t a  d e  i n f a n t e r i a s " .  
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